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の     
ヒトイロ  ヒトツキ  
が     
ーンイ    
 キロ  
が     
ッ   
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イチ   
ニ 1  
サン   
シ 2  
ヨン 2  
ゴ 3  
ロク   
ヒチ   
ナナ   
ハチ 4  
ク   
キュー   
ジュー 5  
なお から5までは$%の67では
すべて１8でも9う/
ニジュー 15  
サンジュー 5  
ヨンジュー 25  
シジュー 25: ; 
ゴジュー 35 ; 
ロクジュー 5 ; 
ナナジュー 5  
ヒチジュー 5:  
ハチジュー 45 ; 
キュージュー 5  
クジュー 5: ; 
ヒャク < ; 
ニヒャク 1<  
サンビャク <  
シヒャク 2<  
ヨンヒャク 2<  





























キューヒャク AB  E
セン C  E
ニセン 0C  E
サンゼン HC 	 E
ヨンセン IC 	 E
ゴセン JC  E
ロクセン C 	 E
ナナセン FC 	 E
ハッセン GC 	
 E
キューセン AC 	 E
イチマン $D 	 E
ニマン 0D  E
サンマン HD 	 E
ヨンマン ID 	 E
ゴマン JD  E
ロクマン D 	 E
ナナマン FD 	 E
ハチマン GD 	 E
キューマン AD 	 E
ジューマン D 	 E























ヒトツ 7つ  V
フタツ (つ  V
ミッツ つ  V
ヨッツ 0つ  V
イツツ つ  V
ムッツ 1つ  V
ナナツ Wつ  V
ヤッツ 2つ  V
ココノツ つ  V
トー )  V
4えるとき
ヒー 7  V
フー (  V
ミー   V
ヨー 0  V
ヨン 0  V
イー   V
イツ   V
ムー 1  V
ナー W  V
ヤー 2  V
コー  X  V
ココ  X  V
コノ   V































































イチイ   $
ニイ %  $
サンイ &  $
ヨンイ '  $
ゴイ (  $
ロクイ )  $
ナナイ *  $
ハチイ +  $
キューイ ,  $
ジューイ -  $
ヒャクイ .  $
センイ /  $
イッコ   $
ニコ %  $
サンコ &  $
ヨンコ '  $
ゴコ (  $
ロッコ )  $
ナナコ *  $
ハチコ +  $
ハッコ +  $
キューコ ,  $
ジッコ -  $
ヒャッコ .  $
センコ /  $
イチド   $
ニド %  $
サンド &  $
ヨンド '  $
ヨド '  $
ゴド (  $
ロクド )  $
ナナド *  $
ヒチド *  $
ハチド +  $
キュード ,  $
ジュード -  $
ヒャクド .  $


















































イチゴー #  $
ニゴー %#  $
サンゴー &#  $
ヨンゴー '#  $
ゴゴー (#  $
ロクゴー )#  $
ナナゴー *#  $
ヒチゴー *#  $
ハチゴー +#  $
キューゴー #  $
ジューゴー ,#  $
ヒャクゴー "#  $
センゴー -#  $
イッキン   $
ニキン %  $
サンギン &  $
ヨンキン '  $
ゴキン (  $
ロッキン )  $
ナナキン *  $
ハチキン +  $
ハッキン +  $
キューキン   $
ジッキン ,  $
ヒャッキン "  $
センギン -  $
イチメン   $
ニメン %  $
サンメン &  $
ヨンメン '  $
ゴメン (  $
ロクメン )  $
ヒチメン *  $
ナナメン *  $
ハチメン +  $
キューメン   $
ジューメン ,  $
ヒャクメン "  $















イッカショ "#$  %
ニカショ &#$  %
サンカショ #$  %
ヨンカショ '#$  %
ゴカショ (#$  %
ロッカショ )#$  %
ナナカショ *#$  %
ハチカショ +#$  %
ハッカショ +#$  %
キューカショ #$  %
ジッカショ #$  %
ヒャッカショ ,#$  %
センカショ -#$  %
イチギョー " . %
ニギョー & . %
サンギョー  . %
ヨンギョー ' .%%
ゴギョー ( . %
ロクギョー ) . %
ナナギョー * . %
ヒチギョー * . %
ハチギョー + . %
キューギョー  .%%
ジューギョー  . %
ヒャクギョー , . %
センギョー - .%%
イッパク " . %
ニハク & . %
サンパク  . %
ヨンパク ' .%%
ゴハク ( . %
ロッパク ) . %
ナナハク * . %
ハッパク + . %
キューハク  .%%
ジッパク  . %
ヒャッパク , . %











イッショク   
ニショク   
サンショク  
ヨンショク  
ゴショク    
ロクショク !  
ナナショク "  
ハッショク #  
キューショク $ 
ジッショク %  
ヒャクショク &  
センショク '  
イチバン   
ニバン   
サンバン   
ヨンバン   
ヨバン   
ゴバン    
ロクバン !  
ナナバン "  
ヒチバン "  
ハチバン #  
キューバン $  
クバン $  
ジューバン %  
ヒャクバン &  
センバン '  
イッポン   
ニホン   
サンボン   
ヨンホン   
シホン   
ゴホン    
ロッポン !  
ナナホン "  
ヒチホン "  
ハチホン #  
ハッポン #  
キューホン $  
ジッポン %  
ヒャッポン &  
センボン '  
イッカイ   
ニカイ   
サンガイ   
ヨンカイ   
ゴカイ    
ロッカイ !  	
ナナカイ "  






















ハッカイ )* + 	





ジッカイ -* + 	
ヒャッカイ "* + 	
イッサイ   
ニサイ .  




ゴサイ 0 	 
ロクサイ 1  





ジッサイ - 	 
ヒャクサイ "  
センサイ 2 	 
イチネン   
ニネン . 	 
サンネン   
 
ヨネン /  
ゴネン 0  
ロクネン 1  
ナナネン !  
ヒチネン !  
ハチネン )  
クネン ,  
キューネン , 	 
ジューネン - 
 
ヒャクネン "  
センネン 2 	 
イチジカン   
ニジカン .  
サンジカン   
 
ヨジカン /  
ゴジカン 0  
ロクジカン 1  
ナナジカン !  
ヒチジカン !  
ハチジカン )  
クジカン ,  
ジュージカン - 
 














イッシュルイ   
ニシュルイ   
サンシュルイ   
ヨンシュルイ   
ゴシュルイ   
ロクシュルイ   
ナナシュルイ   
ハッシュルイ    
キューシュルイ !  
ジッシュルイ "  
ヒャクシュルイ #  

























イッシューカン   
ニシューカン   
サンシューカン   
ヨンシューカン   
ゴシューカン   
ロクシューカン   
ナナシューカン   
ハチシューカン    
ハッシューカン    
キューシューカン !  
ジッシューカン "  
カなど  で%
ツイタチ   
イチニチ  & 
イチンチ  & 
フツカ  & 
ミッカ  & 
４２ ２の
	








ヨッカ  ! " 
イツカ #! " 
ムイカ $! " 
ナヌカ %! " 
ヨーカ &! " 
ココヌカ '! " 
ココノカ"は(
トーカ )! " 
ハツカ *)! " 
+リニン,-.は/01に
くがここに2げる
ヒトリ 3+  
フタリ *+  
サンニン ,+ " 
ヨニン  + " 
ゴニン #+ " 
ロクニン $+  
ヒチニン %+  
ハチニン &+  
クニン '+ " 
キューニン '+  
ジューニン )+  
ヒャクニン 4+  
センニン 5+  
ヒトツキ 3  
フタツキ *  
ミツキ ,  
ヨツキ    
イツツキ #  
ムツキ $  
ナナツキ %  
ヤツキ &  
ココノツキ '  
トツキ )  
ヒトイロ 3  
フタイロ *  
ミイロ ,  
ヨイロ    
イツイロ #  
ムイロ $  
ナナイロ %  
ヤイロ &  
ココノイロ '  
トイロ )  
  3 みツカミまでのみ	

ヒトツカミ み   ミツカミ み  
フタツカミ み  
  1 りトーリ
ヒトトーリ り   ミトーリ り  
フタトーリ り  
その ０と の りマワリ
ヒトマワリ り   ミマワリ り  















イチゴーメ 2(   ロクゴーメ D2(  
ニゴーメ 2(   ナナゴーメ E2(  
サンゴーメ 2( 	  ハチゴーメ F2(  
ヨンゴーメ G2( 	  キューゴーメ H2( 	 








イッカイメ    ナナカイメ   
ニカイメ    ハチカイメ   
サンカイメ    キューカイメ   
ヨンカイメ    ジッカイメ   
ゴカイメ    ヒャッカイメ   
ロッカイメ    センカイメ   




イチニチメ    ナヌカメ   
イチンチメ    ヨーカメ   
フツカメ    ココヌカメ   
ミッカメ    トーカメ   
ヨッカメ    ヒャクニチメ   
イツカメ    ヒャクンチメ   
ムイカメ    センニチメ   
ヒトリメ     ヒチニンメ    
ヒトーリメ     ナナニンメ    
フタリメ     ハチニンメ    
フターリメ     クニンメ    
サンニンメ     キューニンメ    
ヨニンメ     ジューニンメ    
ゴニンメ     ヒャクニンメ    
ロクニンメ     センニンメ    
  3	２
!"にずる
イチニチカン #   ナヌカカン #  
フツカカン #   ヨーカカン #  
ミッカカン #   ココヌカカン #  
ヨッカカン #   トーカカン #  
イツカカン #   ハツカカン #  
 
ムイカカン   
  3	２	
にずる
イチネンセイ    ヨネンセイ   
ニネンセイ    ゴネンセイ   






イチネンカン    ナナネンカン   
ニネンカン    ハチネンカン    
サンネンカン    クネンカン !  
ヨネンカン    キューネンカン !  
ゴネンカン    ジューネンカン "  
ロクネンカン    ヒャクネンカン #  
ヒチネンカン    センネンカン $  
０	
１の	には%&の'がなかったので'(となる
イチジョーマ )   ヒチジョーマ )  
ニジョーマ )   ハチジョーマ  )  
サンジョーマ )   キュージョーマ !)  
ヨジョーマ )   ジュージョーマ ")  
ゴジョーマ )   ヒャクジョーマ #)  
ロクジョーマ )   センジョーマ $)  
ナナジョーマ )  
   
*+,- 	%./0とアクセント1５234567の.83&9:;(<=:>>?@


ABCDE %FG=の	と	&9HI:>JK@
1 2
 	アクセント

 のアクセントにしたアクセントの
 !"３#!$%&
'() *+の ,の-./01
'() *+のをしました234!"
5 6
